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 例：「日」…「w 01 01. 001 001. 001 1 07」




島 1963，岩淵 1971，近藤 1984，江口 1985，新野 1986・





 見出し部分  に含まれる情報…【見出し語】【準見出し語】
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的には小書きや改行，また内部的には文頭・文末などの情報も潜在している。図 1「島嶼」の情
報を分解すれば，図 4のようになる。
島嶼 説文云 島 海中山可依止也／都皓|反／一音鳥／和名之万／
見出し 出典 見出し 1字目 語釈 反切 類音注 和名
唐韻云 嶼 徐呂反／|上声之重／与序同／海中洲也／和名同上／
出典 見出し 2字目 反切 声調 類音注 語釈 和名
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その注記対象が変わるごとに <note>で
括り，属性に “char”（漢字文字列）と 


















 <note char="日 " hw="all">
   <s><source ref="#造天地経 ">造天地経 </source>云 <interpretation>  
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 <note char="牽牛 " hw="all">
   <s><source ref="#爾雅註 ">爾雅註 </source>云 <re hw="all">牽牛  
</re><interpretation>一名
   <associated_word>何皷 </associated_word></interpretation></s>

















 <note char="島 " hw="1">
   <s><source ref="#説文解字 ">説文 </source>云 <re hw="1">島 </re><interpretation>海中山可依
止也 </interpretation></s>
  <s><fanqie>都皓 </fanqie><lb/>反 </s>
  <s>一音 <assonance word="島 ">鳥 </assonance></s>
  <warigaki><s>和名 <jw id="之万 "><wlb/>之万 </jw></s></warigaki>
 </note>
 <note char="嶼 " hw="2">
  <s><source ref="#唐韻 ">唐韻 </source>云 <re hw="2">嶼 </re></s>
図 6「牽牛」
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  <s><fanqie>徐呂 </fanqie>反 </s>
  <s><tone><lb/>上声之重 </tone></s>
  <s>与 <assonance word="嶼 ">序 </assonance>同 </s>
  <s><interpretation>海中洲也 </interpretation></s>
















 <note char="白露 " hw="add">
   <s><source>三礼義宗 </source>云 <re hw="add">白露 </re><interpretation>
八月節 </interpretation></s>
 </note>
 <note char="寒露 " hw="add">
  <s><re hw="add">寒露 </re><interpretation>九 <lb/>月節 </interpretation></s>
 </note>
 <note char="露 " hw="all">
  <s>音 <assonance word="露 ">路 </assonance></s>
 </note>
 <note char="甘露 " hw="add">
   <s><source ref="#白虎通 ">白虎通 </source>云 <re hw="add">甘露 </re>  
<interpretation>
  <associated_word>美露 </associated_word>也 </interpretation></s>
図 7「露」
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  <s><interpretation><lb/>降則物無不美盛矣 </interpretation></s>
 </note>
 <note char="露 " hw="all">










 <note char="魑魅 " hw="all">
  <s><source ref="#山海経 ">山海経 </source>云 <re hw="all">魑魅 </re></s>
  <warigaki><s>和名 <jw>須 <wlb/>太万 </jw></s></warigaki>
  <s><interpretation>鬼類也 </interpretation></s>
   <s><source ref="#野王 ">野 <lb/>王 </source>云 <re hw="all">魑魅 </re><interpretation>  
老物精也 </interpretation></s>
 </note>
 <note char="木魅山鬼 " hw="other">
   <s><source ref="#文選蕪城賦 ">文選蕪城賦 </source><lb/>云 <re hw="other">木魅山鬼  
</re></s>
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Abstract
There were many kinds of dictionaries in ancient Japan. Therefore, without highly specialized 
knowledge, it is quite difficult for users to interpret their contents. Furthermore, users have been 
compelled to seek the necessary information based on visual observation of the dictionaries. To 
effectively find the required information within a complex description, a strict definition of the 
contents is required.
 This paper thus proposes a model for such a structured description and discloses the tagged 
data by using Wamyō-Ruijushō, a representative dictionary of the Heian Era in Japan.
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